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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self esteem, self 
efficacy, dan locus of control terhadap kinerja karyawan khususnya bagian 
akuntansi dan keuangan. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data 
primer yang bersumber dari pengisian kuesioner yang diberikan kepada 
responden. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan 
software SPSS versi 20.0. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
total sampling atau sampel jenuh dengan menjadikan seluruh populasi sebagai 
sampel yang berjumlah 48 responden yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten 
Ponorogo. Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji 
kualitas data, dan uji hipotesis.  
Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel 
self esteem berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan 
keuangan, artinya semakin tinggi self esteem yang dimiliki seseorang maka 
kinerja yang dihasilkan akan semakin bagus. Pengujian hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa variabel self efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan bagian akuntansi dan keuangan, artinya seseorang yang memiliki self 
efficacy yang tinggi akan memiliki hasil kinerja yang lebih baik. Pengujian 
hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel locus of control internal 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan, 
artinya dengan adanya locus of control internal yang tinggi dalam diri seseorang 
maka kinerja yang dicapai akan lebih maksimal. Pengujian hipotesis keempat 
menunjukkan bahwa variabel locus of control eksternal berpengaruh negatif 
terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan, artinya jika seseorang 
memiliki locus of control eksternal yang tinggi dalam diri mereka maka hasil 
kinerja yang diperoleh akan semakin menurun. Pengujian hipotesis kelima 
menunjukkan bahwa self esteem, self efficacy, locus of control internal, dan locus 
of control eksternal yang dimiliki seseorang berpengaruh terhadap kinerja 
individu yang mereka hasilkan. 
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